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Margret Schild - (Theatermuseum Düsseldorf /1 
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f ü r d i e s e n V o r t r a g h a b e i c h u . a . a u f S e m i n a r u n t e r -
l a g e n a u s d e m J a h r 1 9 9 7 z u r ü c k g e g r i f f e n , a ls i c h i m 
H o c h s c h u l b i b l i o t h e k s z e n t r u m d e s L a n d e s N o r d ­
r h e i n - W e s t f a l e n , K ö l n ( H B Z ) e i n S e m i n a r z u m 
T h e m a A A C R kontra RAK b e s u c h t e , d a s H i l f e s t e l ­
l u n g f ü r d i e A n t w o r t a u f d i e F r a g e „ K ö n n e n w i r m i t 
d e m U m s t i e g a u f A A C R 2 u n s e r e R e g e l w e r k s ­
p r o b l e m e l ö s e n ? " g e b e n w o l l t e 1 . 
D i e F a c h g r u p p e K a t a l o g i s i e r u n g d e r A K M B w u r ­
d e i m A n s c h l u s s a n d i e F o r t b i l d u n g s v e r a n s t a l t u n g 
RAK für Kunst- und Museumsbibliotheken g e g r ü n ­
d e t u n d h a t i n d e n J a h r e n 1 9 9 6 u n d 1 9 9 7 d a s P a p e r 
Vorschläge für die Novellierung der RAK aus der 
Perspektive der Kunst- und Museumsbibliotheken 
e r a r b e i t e t u n d a n d i e d a m a l s n o c h e x i s t i e r e n d e 
A r b e i t s s t e l l e f ü r R e g e l w e r k e b e i m D e u t s c h e n 
B i b l i o t h e k s i n s t i t u t ( D B I ) w e i t e r g e l e i t e t 2 . 
D a r ü b e r h i n a u s w a r d i e E r a r b e i t u n g v o n H a n d r e i ­
c h u n g e n f ü r d i e K a t a l o g i s i e r u n g n a c h d e i n E n d e d e r 
D i s k u s s i o n u m d i e R A . K 2 g e p l a n t . 
Veränderungen in der Regelwerksarbeit 
D i e R e g e l w e r k s a r b e i t h a t s i c h s e i t d e m g r u n d l e ­
g e n d g e ä n d e r t : D a s D e u t s c h e B i b l i o t h e k s i n s t i t u t 
( D B I ) , a n d e m d i e A r b e i t s s t e l l e R e g e l w e r k e a n g e s i e ­
d e l t w a r , e x i s t i e r t i n d i e s e r F o r m n i c h t m e h r ; d i e 
S a c h a r b e i t d e r A r b e i t s s t e l l e w u r d e i m J u n i 2 0 0 1 v o n 
D e r D e u t s c h e n B i b l i o t h e k ( D D B ) ü b e r n o m m e n . 
D i e A r b e i t d e r R e g e l w e r k s k o n f e r e n z 3 , d i e i m M a i 
1 9 9 7 b e i m d a m a l i g e n D B I e i n g e r i c h t e t w o r d e n w a r 
u n d i n d e r d i e b i b l i o t h e k a r i s c h e n V e r b ü n d e m a ß ­
g e b l i c h m i t g e a r b e i t e t h a t t e n , w i r d n u n v o m 
S t a n d a r d i s i e r u n g s a u s s c h u s s fortgeführt. A n g e s i e ­
d e l t ist d i e s e r A u s s c h u s s e b e n f a l l s a n D e r D e u t s c h e n 
B i b l i o t h e k . 
V e r t r e t e n s i n d f o l g e n d e I n s t i t u t i o n e n : g r o ß e w i s ­
s e n s c h a f t l i c h e B i b l i o t h e k e n , d i e r e g i o n a l e n V e r ­
b u n d s y s t e m e i n D e u t s c h l a n d , j e e i n e V e r t r e t u n g d e s 
ö s t e r r e i c h i s c h e n u n d d e s s c h w e i z e r i s c h e n B i b l i o ­
t h e k s w e s e n s , d e r ö f f e n t l i c h e n B i b l i o t h e k e n i n 
D e u t s c h l a n d , d e r E K Z u n d d e r D e u t s c h e n F o r ­
s c h u n g s g e m e i n s c h a f t ( D F G ) . Z i e l i s t d e r E i n s a t z 
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d e u t s c h e n B i b l i o t h e k e n r e i f f ü r d i e i n t e r n a t i o n a l e 
Z u s a m m e n a r b e i t s e i e n . D i e E n t s c h e i d u n g d e s 
S t a n d a r d i s i e r u n g s a u s s c h u s s e s i m D e z e m b e r 2 0 0 1 , 
d e n U m s t i e g a u f A A C R 2 u n d M A R C z u b e t r e i b e n , 
u n d d i e P r ä s e n t a t i o n d e s A n t r a g s d e r D D B z u r 
D u r c h f ü h r u n g e i n e r M a c h b a r k e i t s s t u d i e z u R a h ­
m e n b e d i n g u n g e n u n d K o n s e q u e n z e n e ines U m s t i e g s 
a u f d e m B i b l i o t h e k a r t ag 2 0 0 2 i n A u g s b u r g h a b e n d i e 
D i s k u s s i o n ü b e r d i e V o r - u n d N a c h t e i l e v o n R A K -
W B ( t e i l w e i s e R A K 2 ) u n d A A C R 2 n e u e n t f a c h t . 
D i e D i s k u s s i o n w i r d a u f v e r s c h i e d e n e n E b e n e n 
g e f ü h r t . D i e B e f ü r w o r t e r e i n e s U m s t i e g s a r g u m e n ­
t i e r e n d a m i t , d a s s es s i c h u m e i n e b i b l i o t h e k s ­
p o l i t i s c h e E n t s c h e i d u n g h a n d e l t : W e n n D e u t s c h ­
l a n d a u f i n t e r n a t i o n a l e r E b e n e a k t i v m i t a r b e i t e n 
w i l l , m u s s m a n u m s t e i g e n - n u r d a n n s i n d I n t e r n a -
t i o n a l i s i e r u n g ( Ü b e r n a h m e v o n m e h r F r e m d l e i s ­
t u n g e n ) , b e s s e r e E i n b i n d u n g i n i n t e r n a t i o n a l e P r o ­
j e k t e u n d g e n e r e l l e i n e g r ö ß e r e K o m p a t i b i l i t ä t - u . a . 
b e i d e r A u s w a h l v o n n e u e r B i b l i o t h e k s s o f t w a r e -
m ö g l i c h . D i e B e f ü r w o r t e r e i n e s U m s t i e g s h a l t e n d i e 
U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n d e n b e i d e n R e g e l w e r k e n i m 
G r u n d e f ü r n i c h t s o g r o ß u n d d a s P r o b l e m d e r 
U m a r b e i t u n g u n d A n p a s s u n g v o n N o r m d a t e i e n 
k ö n n e d u r c h e n t s p r e c h e n d e t e c h n i s c h e K o n z e p t e 
( o b j e k t o r i e n t i e r t e s K o n z e p t f ü r d i e N o r m d a t e i e n ) 
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D i e M a c h b a r k e i t s s t u d i e w i l l z w a r k e i n e n V e r g l e i c h 
( u n d d a m i t k e i n e B e w e r t u n g ) d e r R e g e l w e r k e v o r ­
n e h m e n , t r o t z d e m m ü s s e n a b e r d i e u n t e r s c h i e d l i ­
c h e n T r a d i t i o n e n u n d P h i l o s o p h i e n d e r R e g e l w e r k e 
i n d i e Ü b e r l e g u n g e n z u d e n F o l g e n e i n e s U m s t i e g s 
e i n b e z o g e n w e r d e n : E i n i g k e i t b e s t e h t w o h l d a r ü b e r , 
d a s s n i c h t g e n e r e l l g e s a g t w e r d e n k a n n , e i n R e g e l ­
w e r k se i b e s s e r o d e r s c h i e c h t e r a ls d a s a n d e r e u n d 
d a s s b e i d e i m m e r n o c h e h e r a m K a r t e n k a t a l o g o r i ­
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I c h w e r d e m i c h a n d i e s e r S t e l l e a u f e i n e n e h e r 
p r a k t i s c h e n A n s a t z b e s c h r ä n k e n - d e n V e r g l e i c h 
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z w i s c h e n d e n R i c h t l i n i e n , d e r b r i t i s c h - i r i s c h e n K o l -
l egen ' " u n d d e n F o r d e r u n g e n d e r F a c h g r u p p e K a t a -
l o g i s i e r u n g d e r A K M . B z u m T h e m a ( K u n s t - ) A u s -
s t e i i u n g s k a t a i o g e . D i e s e r B e i t r a g b i l d e t d a m i t d i e 
B r ü c k e z w i s c h e n d e m B e i t r a g v o n M o n i k a M ü n n i c h 
ü b e r d i e M ö g l i c h k e i t e n / C h a n c e n / V o r t e i l e e i n e r 
I m p l e m e n t i e r u n g v o n A A C R - E l e m e n t e n i n R A K . 2 
u n d d e m E r f a h r u n g s b e r i c h t v o n S a b i n e T h ä n e r t , 
d i e ü b e r d i e p r a k t i s c h e n E r f a h r u n g e n b e i d e r E i n -
f ü h r u n g v o n A A C R / M A R C b e r i c h t e t . D e r V o r t e i l 
d e r b r i t i s c h - i r i s c h e n K o l l e g e n b e s t e h t d a r i n , d a s s 
d i e s e l a n g j ä h r i g e E r f a h r u n g s o w o h l m i t d e m R e g e l -
w e r k A A C R a l s a u c h m i t d e m D a t e n f o r m a t M A R C 
h a b e n u n d b e i d e m i t B l i c k a u f d i e u n s b e k a n n t e n 
s p e z i e l l e n B e d ü r f n i s s e d e r K a t a l o g i s i e r u n g i n 
K u n s t - u n d M u s e u m s b i b l i o t h e k e n a n w e n d e n . 
Ziel und Zweck der Richtlinien 
A u s g a n g s p u n k t l u r d i e E r s t e l l u n g de r R i c h t l i n i e n 
/ u r D o k u m e n t a t i o n v o n K u n s t a u s s t e l l u n g e n i s t d a 
B e d e u t u n g / o n a u s s t e l l t ! n g - > b e / o g e n e n P u b l i k a ü o -
n< n f ü r h t k u r i s t h i s t o i i s c h e D u s c h u n g D i e K a f a -
l o g j s i e i u n g s r e g e l n f ü r w i s s e n s c h a f t l i c h e B i b b o f hc 
ken i c i c h e n f ü r d i e s e M a t e r i a l i e n h ä u f i g n icht a i u , 
w e i l h i e r d u P r o b l e m e d e r k a l a l o g i s i . . r u i g v o n 
g t a u e r E i t e i a t u t o f f e n b a r w e r d e n - E s h a n d d t M c h o f t 
a m M a t e r i a l m i t g e r i n g e m D m l a n g , o h n e T i t e l b l a t t 
a l s p n m a r e i I n f o r m a t i o r v - q u e l l e W i c h t i g e I n f o r m a -
t i o n e n ( A u s s t e l l u n g s d a t e n , b e t e i l i g t e I n s t i t u t i o n e n ) 
m ü s s e n h a u t i g (aus a n d e r e n Q u e l l e n ) e n r i t te l t u n d 
in c h e d i t e l a u f n a h m c i n t e g r i e r t w e i d e n . I n n we i t e 
r e r F u n k t s i n d d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n p h y s i s c h e n 
I o r m a t t 1 I d a k a t e , C d ) - R O M s , V i d e o s j , d b z u r A u s 
S t e l l u n g ( u n d d a m i t d e n a u s s t e l l u n g s b : z o g e n e n 
M a t e i i a l i e n ) g e h o r c r . 
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A u s s t e l l u n g e n ' a l s K o r p e r s c h i f t ) d i e B e t e i l i g u n g 
v o n I n s t i t u t i o n e n u n d e i n e i V i e l / a h l v o n P e r s o n e n 
( k u n s d e r / i n n e n , l e x t a u t o t e n , s o n s t i g e b e . c h g t e 
P e r s o n e n ) s o w i e che G e s t a l t u n g d e r V o r a g e < V e r -
h j h m s I l l u s t r a t i o n e n / T e x t i / u P i o b i e n u n b e i d t ! 
A n w e n d u n g d e r A A C E - D i e ' ' . i c h i h m c n A O ! E n iru i 
e i iK f E l D s t e l l u n g g e b e n - d e n P e r u i s a . i h , n g < - n d . \ i 
K o l l e g e n i n S p e ' u l b i b h o t b i ken <<>hn. " i g e n t u „> 
z iahsteTU k l ü l o g i s i e r i n i t s i b i c ' k m y j d e n E i l »ho 
t h t k d r e n «n w:>s( r. >eh,(M " ( h m I k b b o t f ' KL ) d i e 
s o l c h e - M i t e n ü n u i v o n /< H / J Z« <f / u e e a i Ue iP n 
h a b e n . D u R v h t l i m e n - ( . I c i i le i r v i ' m e n I C i b ^ x n 
h u d i e J h s k u s u o i m " e n f r d e n n a t i ' i n , . D n ' 
t h e k a i i s c h e n Em> u M u n g < n / u m 1 n a n a i , w 
s f e l l u n g s b c z o g e n « M a t e r i a l i e n s k i z z i e r e n , / v i -st c m 
verbes->c i t e r Z u g a n g z u d i e s e n M t t c n - n i m . E i d u \ 
s i n d s i e n u r m a n g e l h a f t i n d e » B i »tesh N k n l o n a l 
B i b b o g r a p h y v e r t r e t e n , w e il MC z u m B e i s p i e l n icht 
u n t e r d a s P f h e h t e x c m p l i r r e e h t l a l l e n . I n z w i s c h e n 
g i b t e s A b s p r a c h e n z w i s c h e n d e r B r i t i s h E i b r a r y u n d 
d e r N a t i o n a l A r t J i b r a r y , u m d i e N a c h w e D s u u a t i o n 
z u v e r b e s s e r n . A u c h I n t e r n a t i o n a l e P r o j e k t e w i e d e r 
A n g l o - A m e r i c a n - A u t h o r i t y F i l e ( A A A F ) s i n d A n -
l a s s , i n d e m B e r e i c h d e r E r f a s s u n g a u s s t e l l u n g s b e -
z o g e n e r M a t e r i a l i e n i n t e n s i v e r z u a r b e i t e n : N i c h t 
n u r d i e B i b l i o t h e k e n p r o f i t l e r e n v o n d i e s e r Z u s a m -
m e n a r b e i t , s o n d e r n w e g e n d e s g r ö ß e r e n I n f o r m a -
t i o n s w e r t s d e r T i t e l a u f n a h m e n a u c h d i e F o r s c h e r . 
Der Ansatz der Fachgruppe Katalogisierung 
D e r A n s a t z p u n k t f ü r d i e Ü b e r l e g u n g e n d e r F a c h -
g r u p p e K a t a l o g i s i e r u n g w a r ä h n l i c h : W i c h t i g w a r e n 
d i e A r t i k u l a t i o n d e r s p e z i f i s c h e n B e l a n g e d e r K u n s t -
u n d M u s e u m s b i b l i o t h e k e n , d i e N o t w e n d i g k e i t d e r 
D o k u m e n t a t i o n v o n A u s s t e l l u n g e n ( Ü b e r s c h n e i -
d u n g v o n f o r m a l e r u n d i n h a l t l i c h e r E r s c h l i e ß u n g ) 
s o w i e d i e F o r d e r u n g n a c h e i n e m u m f a s s e n d e n 
R e g e l w e r k , d a s ü b e r d i e f o r m a l o r i e n t i e r t e n B e l a n -
g e d e r a l l g e m e i n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n B i b l i o t h e k e n 
h i n a u s g e h t . 
E i n A n l a s s f ü r d i e Ü b e r l e g u n g e n w a r d a s i m m e r 
w i f c L i g e ä u ß e r t e D e s i d c i a t d e r Z u s a m m e u f ü h r u n g 
• / on I n f o i m a t t o n e n a u s K u n s t u n d M u s e u m s 
b i b h o t h e k t n i n e i n e i D a t e n b a n k , che d u v o r h a n d e -
n e n I n l o n r a t i o n s a n g e b o t e v o r w s s e n s c h a h l ' c h e n 
l h n v e i s a l b i b h o t h e k e n e r g a n z e n s o l l t e I n z w i s c h e n 
h a t der V i r t u e l l e K a t a l o g K u n s t g e s c h i c h t e ' V K K ) 
d a s P r o j e k t e - n e r g e m e i n s a m e n D a t e n b a n k o d e r 
e m e s I a c h V e r b u n d e s a b g e l o s t . V o r a u s s e t z u n g f u i 
d e n V K K ' s t e i n W e b O P A C f ü r d i e I m b i n d u n g u n d 
- m i t B h c k a u f v e r h ä l t n i s m ä ß i g e i n h e i t l i c h e R e 
t n e v a l m o g h c h k e i t c n che m ö g l i c h s t e i n h e i t l i c h e 
A n w e n d u n g v o n K a t a l o g , s i e r u n g s r e g e l n ( K o n s i s 
t e n z be i d e r E r f a s s u n g ) . 
Die I ) i s k u i « i o n b e z ü g l i c h d e s Ü b e r g a n g s z u A A ( R 
u n d M A R C ist a u c h f ü r K u n s t - u n d M u s e u m s 
b i b h o t h e k c n w i c h t i g N u r d i e b i b b o t h e k e n , che 
b e r e i t s a i V e i b " m d e n t e i l n e h m e n 1 / B . S W B , C B V j , 
k ö n n e n d a s P i o ö l e m d e r D a t e n p o r t i e r u n g u n d v i e l 
l e i c h t a u c h n o c h d i e U m s t e l l u n u d e s f o k a l s y s t e m s 
a u f d e r V e i b u i d u n d i h r e Z e n t r a l e d e l e g i e r e n , k l -
i n g e B i b l i o t h e k e n k ö n n e n a u f d i e H i l l e d e r D F C 
h o t t e n , w . n l ehe Ei A - e i b u n g v o r k u n s t l u s t o r s c h e r 
E i ter U m u n d i n e B e r e i t s t e l l u n g f i n a n z i e l l g e t o t d e r t 
w ^ r d u . ( n i e g r o b e / D i l v o n KiblK»+h< k e n \ ; t o 
/ . a " . ne n d k n S t r h i . u - d n u r xtc d ( n E b e g j t n 
w f K ,t ) j a n i n rei ><od ( m a n i c i e n b z w an d t »e 
S o - i r g s ' u o , . • D U< n f m i r j 
Ose konkrete Katalogisierungspraxis 
IN -Di !. i D r - v - h ) j ' > i '\>1 >r l ' //< * c d a1 
. ^ v e. , v l > H, j i ' b m e i u n ' 1 1 ' o* , ' ' n, i „Jr< \ 
r j i k," «Dingen, itisp» , n, ,\<» o " \ , r, „u det 'v 
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- W e n n d e r K ü n s t l e r n a m e m i t w e i t e r e n W o r t e n 
d e s S a c h t i t e l s g r a m m a t i k a l i s c h v e r b u n d e n i s t , 
g e h ö r t e r z u m S a c h t i t e l ( B e i s p i e l : H o c k n e y ' s 
p h o t o g r a p h s ) . 
- W e n n e r n i c h t g r a m m a t i k a l i s c h v e r b u n d e n i s t 
b z w , s p e z i f i s c h e r e I n f o r m a t i o n e n f o l g e n , k a n n 
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k e i t : ( d e i c h e S a c h t i t e l w e r d e n d u r c h Q u a l i f i e r u n -
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l a s s e n , w o e r d i e G r e n z e z w i s c h e n S a c h t i t e l u n d 
Z u s a t z z i e h t . Ü b e r e i n e n e r w e i t e r t e n S a c h t i t e l l ä s s t 
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m e i s t e n F a l l e n e n t s p r e c h e n d i e M ö g l i c h k e i t e n d e r 
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a n d e r e n M a t e r i a l i e n , z . B . P l a k a t e n , w e r d e n d i e 
M a ß e i n g e f a l t e t e n ! u n d u n g e f a l t e t e m Z u s t a n d 
a n g e g e b e n . 
- B e g l e i t m a t e r i a l i e n w e r d e n i m A n s c h l u s s a n g e -
g e b e n : D a z u g e h ö r e n a u c h b e i g e f ü g t e L i s t e n v o n 
A u s s t e l l u n g s o b j e k t e n , E i n l a d u n g s k a r t e n , P l a k a -
te , P o s t k a r t e n , u . a . 
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w e n d e t w e i d e n vVenn m in v o n d<n g ä n g i g e n P r a -
u s a u s ^ r b i . c D s s v o r w i e g e n d zwei V a r i a n t e n l B a n d 
a u P u i u a n g tn der F u f n o t c , S t u c k t i t e l m i t U b e i 
u i d n u n g j h u che H i e r a r c b i s i e r u n g g e n u t z t \veul< n , 
•>o k u n n t t h i e r d i e V a r i a t u e d e r A u f f ü h r u n g i n de i 
} u l s n o t e A n w e n d u n g f i n d e n : In d e r U m l a n g S c m -
gabe w j r d d i e Z a h l d e r B a n d e a u f g e f u h i t , i n d e r 
D l l s n o t e d i e A . i i l /< ih iung d e r B a n d e m i t k n a p p e n 
A n g a b e n / u m j e w e i l i g e n S t u c k D a s s e t z t v o r a u s , 
da-»s d i e F u ß n o t e b e l i e b i g h ä u f i g w i c d e r h o l b d t ist 
u n d k e i n e B e s c h r ä n k u n g e n b( / u g h e h d e r S c h r e i b 
s t e l l e n v o r l i e g e n . D a g e g e n s p r ü h t d u w a c h s e n d e 
U n ü b e r s i c h t l i c h k e i t e i n e r s o l c h e n A u t / a h l u n g u n d 
d e s c h l e c h t e m a s c h i n e l l e B e a r b e i t u n g e i n e r s o l c h e n 
F u ß n o t e . 
W a s d i e H a u p t e i n t r a g u n g b e t r i f f t , s o k ö n n e n 
S a m m l u n g s - u n d V e r k a u l s k a l a l o g c u n t e r d e m 
1 i r m e n n a m e n e i n t 1 l a u p t e i n t r a g u n g e i h a l t e n , 
vvenn d i e P u b l i k a t - o n v o n d e r F i r m a / I n s t i t u t i o n 
h e r a u s g e g e b e n w i r d i n n i d i e O b j e k t e a u s d e m B<-
s t a n d d e r F i r m a / f m u t u t i o n s t a m m e n . F e r n e r m m s 
d i e P u b l i k a t i o n o f f e n s i c h t l i c h e m K d l a l >g se u 
Bestimmung von Haupt- und Neben-
eintragungen 
D e r z w e i t e l e i l d e r R i c h t l i n i e n b e s c h ä f t i g t s i c h 
m i t d e r F r a g e d e r D e f i n i t i o n u n d F o r m v o n S u c h -
e i n s t i e g e n ( a i v e s s potnls), ( G r u n d s ä t z l i c h m u s s 
n i c h t z w i s c h e n H a u p t - u n d N e b e n e i n t r a g u n g e n 
u n t e r s c h i e d e n w e r d e n . A l l e r d i n g s w i r d d e u t l i c h 
a u f d i e B e d e u t u n g d e r H a u p t e i n t r a g u n g f ü r 
T r e f f e r l i s t e n u n d d a s Z i t i e r e n v o n W e r k e n h i n g e -
w i e s e n . H i n z u k o m m t , d a s s i n v i e l e n B i b l i o t h e k e n 
d i e H a u p t e i n t r a g u n g a l s O r d n u n g s e l e m e n t f ü r d i e 
p h y s i s c h e A u f s t e l l u n g v e r w e n d e t w i r d { C u t t e r i n g ) . 
F o l g e n d e K r i t e r i e n s i n d b e i d e r D e f i n i t i o n v o n 
S u c h e i n s t i e g e n z u b e a c h t e n : 
- B e s t i m m u n g v o n P e r s o n e n u n d K ö r p e r s c h a f t e n , 
d i e f ü r d e n i n t e l l e k t u e l l e n u n d k ü n s t l e r i s c h e n 
I n h a l t v e r a n t w o r t l i c h s i n d 
- B e s t i m m u n g d e r p r i m ä r e n V e r f a s s e r s c h a f t ( B e -
s t i m m u n g d e r H a u p t e i n t r a g u n g ) 
- B e s t i m m u n g v o n S u c h e i n s t i e g e n f ü r w e i t e r e 
b e t e i l i g t e P e r s o n e n u n d K ö r p e r s c h a f t e n 
- A n s e t z u n g d e r v o r h e r b e s t i m m t e n S u c h e i n -
s t i e g e 
F ü r A u s s t e l l u n g s k a t a l o g e w i r d d i e B e s t i m m u n g 
d e s H a u p t e i n t r a g e s i m A p p e n d i x a l s F l u s s d i a -
g r a m m d a r g e s t e l l t , w a s d i e i m V e r g l e i c h z u R A K -
W B u n t e r s c h i e d l i c h e V o r g e h e n s w e i s e s e h r d e u t l i c h 
m a c h t . D i e R e i h e n f o l g e z u r B e s t i m m u n g v o n U r h e -
b e r - u n d V e r f a s s e r w e r k e n i s t a n d e r s : 
•- H a t d i e A u s s t e l l u n g e i n e n N a m e n ? W e n n j a , 
e r f o l g t d i e H a u p t e i n t r a g u n g u n t e r d e m N a m e n 
( d i e A u s s t e l l u n g w i r d K ö r p e r s c h a f t ) . 
- W u r d e d e r K a t a l o g v o n e i n e r K ö r p e r s c h a f t h e -
r a u s g e g e b e n u n d b e z i e h t er s i c h n u r a u f B e s t ä n -
d e d i e s e r K ö r p e r s c h a f t ? D a n n e r f o l g t d i e H a u p t -
e i n t r a g u n g u n t e r d e r K ö r p e r s c h a f t . 
- S i n d a u f d e m T i t e l b l a t t e i n b i s d r e i V e r f a s s e r 
g e n a n n t ( k e i n e s o n s t i g e n b e t e i l i g t e n P e r s o n e n ) ? 
D a n n e r f o l g t d i e H a u p t e i n t r a g u n g u n t e r d e m 
e r s t e n Ver fa s se r . 
- B e z i e h t s i c h d i e A u s s t e l l u n g a u f e i n e n K ü n s t l e r 
o d e r e i n e K ü n s t l e r g r u p p e ? W e n n d i e s e r K a t a l o g 
A b b i l d u n g e n v o n z w e i o d e r m e h r W e r k e n d e s 
K ü n s t l e r s e n t h ä l t , e r h ä l t d e r K ü n s t l e r d i e H a u p t -
e i n t r a g u n g . E n t h ä l t d e r K a t a l o g e i n e o d e r k e i n e 
A b b i l d u n g v o n W e r k e n d e s K ü n s t l e r s , w i r d d i e 
H a u p t e i n t r a g u n g u n t e r d e m T i t e l g e m a c h t . 
- Z e i g t d i e A u s s t e l l u n g d i e W e r k e v o n z w e i o d e r 
d r e i K ü n s t l e r n ? B e i m e h r a l s d r e i K ü n s t l e r n w i r d 
d i e H a u p t e i n t r a g u n g u n t e r d e m T i t e l g e m a c h t . 
- F i a t d a s W e r k e i n e n ü b e r g e o r d n e t e n T i t e l 
( C o l l e c t i v e T i t l e ) , w i r d d i e H a u p t e i n t r a g u n g 
u n t e r d i e s e m T i t e l g e m a c h t . H a t es k e i n e n ü b e r -
g e o r d n e t e n T i t e l , w i r d d i e H a u p t e i n t r a g u n g 
u n t e r d e m e r s t g e n a n n t e n K ü n s t l e r g e m a c h t . 
Bestimmung von Haupt- und Nebeneintragungen 
nach AACR 
W a s d i e Z a h l d e r z u s ä t z l i c h e n S u c . h e i n s t . i e g e ( N e -
b e n e i n t r a g u n g e n ) b e t r i f f t , s o g i b t A A C R d e m K a t a -
l o g i s i e r e r f r e i e H a n d , b e z ü g l i c h d e r A u s f ü h r l i c h k e i t . 
E s k ö n n e n E i n t r a g u n g e n u n t e r P e r s o n e n , K ö r p e r -
s c h a f t e n u n d S a c h t i t e l n g e m a c h t w e r d e n , v o n d e n e n 
m a n a n n i m m t , d a s s s ie g e s u c h t w e r d e n , b z w . w i e e s 
i n d e n R i c h t l i n i e n d e r j e w e i l i g e n E i n r i c h t u n g v o r -
g e s e h e n i s t . 
A l s R i c h t l i n i e g i l t d i e Z a h l d r e i : B i s z u d r e i P e r s o -
n e n / K ö r p e r s c h a f t e n e r h a l t e n i n d e r R e g e l e i n e 
N e b e n e i n t r a g u n g . S i n d m e h r a l s d r e i v o r h a n d e n , s o 
e r h ä l t d e r / d i e e r s t g e n a n n t e e i n e N e b e n e i n t r a g u n g . 
F e r n e r g i b t e s B e s t i m m u n g e n f ü r b e s t i m m t e F u n k -
t i o n e n v o n b e t e i l i g t e n P e r s o n e n : 
- W i r d u n t e r d e m e r s t e n ( v o n z w e i b i s d r e i ) M i t -
a r b e i t e r n / K ö r p e r s c h a f t e n ( C o l l a b o r a t o r ) d i e 
H a u p t e i n t r a g u n g g e m a c h t , e r h a l t e n d i e a n d e r e n 
N e b e n e i n t r a g u n g e n . 
- T e x t v e r f a s s e r , d i e a u f d e m T i t e l b l a t t , d e r . R ü c k -
s e i t e o d e r a n a n d e r e r p r o m i n e n t e r S t e l l e g e -
n a n n t s i n d , e r h a l t e n e i n e N e b e n e i n t r a g u n g . D e r 
V e r f a s s e r e i n e s w i c h t i g e n T e x t b e i t r a g e s i n d e r 
P u b l i k a t i o n k a n n e i n e N e b e n e i n t r a g u n g erhell-
t e n , a u c h w e n n er n i c h t a n p r o m i n e n t e r S t e l l e 
g e n a n n t i s t . 
- B e i K ü n s t l e r n k ö n n e n N e b e n e i n t . r a g u . n g e n g e -
m a c h t w e r d e n , w e n n s i e n i c h t d i e H a u p t -
e i n t r a g u n g e r h a l t e n u n d d i e P u b l i k a t i o n z w e i 
o d e r m e h r A b b i l d u n g e n v o n W e r k e n d e s K ü n s t -
l e r s e n t h ä l t . S i n d a n p r o m i n e n t e r S t e l l e b i s z u 
d r e i K ü n s t l e r g e n a n n t » k a n n m a n d e r D r e i e r -
R e g e l f o l g e n u n d N e b e n e i n t r a g u n g e n f ü r d i e 
K ü n s t l e r m a c h e n , d i e n i c h t d i e H a u p t e i n t r a -
g u n g e r h a l t e n . B e i m e h r a l s d r e i K ü n s t l e r n e r -
h ä l t d e r e r s t g e n a n n t e d i e N e b e n e i n t r a g u n g . D i e 
K ü n s t l e r m ü s s e n n i c h t u n b e d i n g t i n d e r b i b l i o -
g r a f i s c h e n B e s c h r e i b u n g , s o n d e r n k ö n n e n g e -
n a u s o i n e i n e r F u ß n o t e a u f g e f ü h r t w e r d e n . 
- W e n n H e r a u s g e b e r o d e r K o m p i l a t o r e n a n p r o -
m i n e n t e r S t e l l e g e n a n n t w e r d e n , e r h a l t e n d i e s e 
e i n e N e b e n e i n t r a g u n g . A u c h h i e r k a n n d i e D r e i -
e r - R e g e l a n g e w e n d e t w e r d e n . 
Unterschiede 
D i e B e s c h ä f t i g u n g m i t d e n b r i t i s c h - i r i s c h e n R i c h t -
l i n i e n z u r K a t a l o g i s i e r u n g v o n K u n s t a u s s t e l l u n g e n 
z e i g t U n t e r s c h i e d e z u r g e w o h n t e n P r a x i s : 
- P e r s o n e n n a m e n w e r d e n i n d i v i d u a l i s i e r t - w a s i n 
K u n s t - u n d M u s e u m s b i b l i o t h e k e n d u r c h a u s 
a u c h g e m a c h t w i r d . D e r V o r t e i l d e r w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n S p e z i a l b i b l i o t h e k e n i s t , d a s s s ie s o z u s a g e n 
a n d e r Q u e l l e s i t z e n ; A u s s t e l l u n g s b e z o g e n e M a -
t e r i a l i e n e n t h a l t e n h ä u f i g d i e n o t w e n d i g e n I n f o r -
m a t i o n e n z u r I n d i v i d u a l i s i e r u n g d e r P e r s o n e n -
n a m e n . D e u t s c h e K u n s t - u n d M u s e u m s b i b l i o -
t h e k e n k ö n n t e n a u f d i e s e m W e g e i n e n n i c h t 
u n b e t r ä c h t l i c h e n . B e i t r a g z u m A u f - u n d A u s b a u 
d e r e n t s p r e c h e n d e n N o r m d a t e i e n l e i s t e n . 
- S a c h t i t e l w e r d e n d u r c h Q u a l i f i e r u n t e r s c h i e d e n . 
D i .es k ö n n t e e i n e L ö s u n g f ü r d a * P r o b l e m d e r 
O r d n u n g u n d A n z e i g e v o n g l e i c h e n S a c h t i t e l n 
i n e i n e r T r e f f e r l i s t e a u f d e m . B i l d s c h i r m , a u f 
M i k r o f i c h e o d e r a u f e i n e m P a p i e r a u s d r u c k s e i n . 
D i e s e s T h e m a h a t t e d i e F a c h g r u p p e b e i d e r F r a -
g e d e r D e f i n i t i o n d e s S a c h t i t e l s -- n i c h t z u l e t z t 
w e g e n d e r u n t e r s c h i e d l i c h e n K a t a l o g i s i e r u n g s -
p r a x i s - d i s k u t i e r t , w a r a b e r z u k e i n e r L ö s u n g 
g e k o m m e n . 
- D i e F a c h g r u p p e K a t a l o g i s i e r u n g h a t t e g e n e r e l l 
d i e A n s e t z u n g u n t e r d e m , S a c h t i t e l b e f ü r w o r t e t . 
D i e . E n t w i c k l u n g d e r R A K 2 u n d d i e d o r t v o r -
h a n d e n e P r i o r i t ä t d e r A n s e t z u n g u n t e r d e m 
S a c h t i t e l s p i e l t e b e i d e r D i s k u s s i o n e i n e e r h e b -
l i c h e R o l l e . I n d i e s e m F a l l m ü s s e n R e g e l u n g e n 
f ü r Z i t a t e b z w . f ü r d i e D a r s t e l l u n g u n d O r d n u n g 
b e i d e r ß i l d s c h i r m a n z e i g e o d e r a n d e r e A u s g a b e -
m ö g l i c h k e i t e n g e t r o f f e n w e r d e n . 
- B e i d e r B e s t i m m u n g d e r H a u p t e i n t r a g u n g b e i 
A u s s t e l l u n g s k a t a l o g e n g i b t es - w e n n m a n d e n 
A R L I S - . R i c h t l i n . i e n f o l g t - o f f e n s i c h t l i c h f o l g e n -
d e P r i o r i t ä t : E i n t r a g u n g u n t e r d e m N a m e n d e r 
A u s s t e l l u n g ( A u s s t e l l u n g w i r d K ö r p e r s c h a f t ) , v e r -
a n t w o r t l i c h e K ö r p e r s c h a f t ( ü b e r e i g e n e A k t i v i t ä -
t e n u n d . v o n i h r h e r a u s g e g e b e n u n d v e r a n l a s s t ) , 
V e r f a s s e r , K ü n s t l e r , S a c h t i t e l . I m G e g e n s a t z d a z u 
g i l t b e i R A K d i e P r i o r i t ä t : V e r f a s s e r ( e i n s c h l i e ß -
l i c h K ü n s t l e r ) , K ö r p e r s c h a f t , S a c h t i t e l . W i e g r o ß 
d i e U n t e r s c h i e d e a m E n d e w i r k l i c h s i n d , m ü s s t e 
d u r c h e i n e n V e r g l e i c h d e r T i t e l a u f n a h m e n i d e n -
t i s c h e r W e r k e f e s t g e s t e l l t w e r d e n . D i e A A C R g e -
h e n s t ä r k e r i n h a l t s b e z o g e n v o r , d i e R A K e h e r 
f o r m a l - w a s v o r a l l e m b e i . H a u p t e i n t r a g u n g e n 
u n t e r K ö r p e r s c h a f t e n d e u t l i c h w i r d . 
Und die Kunst- und Museumsbibliotheken? 
W e n n m a n d a v o n a u s g e h t , d a s s es e i n e b i b l i o t h e k s -
p o l i t i s c h e E n t s c h e i d u n g i s t , d i e d e u t s c h e n B i b l i o -
t h e k e n d u r c h d e n Ü b e r g a n g a u f A A C R 2 u n d M A R C 
s t ä r k e r a n d e r i n t e r n a t i o n a l e n E n t w i c k l u n g z u b e -
t e i l i g e n , s o m u s s m a n d i e A r g u m e n t e f ü r e i n e i n t e r -
n a t i o n a l e Z u s a m m e n a r b e i t a u s d e r P e r s p e k t i v e d e r 
K u n s t - u n d M u s e u m s b i b l i o t h e k e n b e t r a c h t e n : W i e 
w e i t p r o f i t i e r e n d i e s e v o n d e n e r w ä h n t e n z u e r w a r -
t e n d e n R a t i o n a l i s i e r u n g s e f f e k t e n d u r c h d i e Ü b e r -
n a h m e v o n F r e m d l e i s t u n g e n , d i e B e t e i l i g u n g a n i n -
t e r n a t i o n a l e n P r o j e k t e n u n d d i e u n t e r U m s t ä n d e n 
w e n i g e r a u f w ä n d i g e R e g e l w e r k s a r b e i t ? 
W e g e n d e s g r o ß e n A n t e i l s a n g r a u e r L i t e r a t u r 
k ö n n e n i n K u n s t - u n d M u s e u m s b i b l i o t h e k e n 
s i c h e r l i c h n i c h t i n d e m M a ß e F r e m d l e i s t u n g e n 
ü b e r n o m m e n w e r d e n w i e i n U n i v e r s a l b i b l i o t h e k e n . 
A u c h d i e T e i l n a h m e a n i n t e r n a t i o n a l e n P r o j e k t e n 
u n d d a s E n g a g e m e n t i n d e r R e g e l w e r k s a r b e i t s p i e l t 
s i c h e r l i c h n i c h t e i n e s o l c h e R o l l e w i e in U n i v e r s i t ä t s -
b i b l i o t h e k e n o d e r V e r b u n d z e n t r a l e n . V o n V o r t e i l i s t 
es , d a s s d i e l o k a l u n d r e g i o n a l g e s a m m e l t e n R e s t ä n -
KL i, i d< i f) i • '<( q» i1),. i /,i,'l< r >t m d a n k <• r 
* h 'o M"1 < h d / I_<t( ! > h ' I M hl / c ' d L G m i H U ) 
i ) u s I xk1 ii Tun i, S(,. / d S t t m d n „ n i e i i g a n 
/ u i i " / U n i 0 U,t 'u.ifina^ i,/i^hnt J u /vts^ n - H u d i 
Ii Ii' H t l ' l i » f " d b m l u t G ! n T )a vit «p Z u G n t i t 
< hii ' i io f in • /< * n e u n v - n i ^ ' r u ' / i n o ^ n i t i ' !)<i 
r< nneMrUici n i>> i/u r , e b t ü n tben ' / B >i< 1 t . o m x l u 
P 's n i i . t p , die o h m Ik ru G u i « > v(yfj o j b h o t h c 
f i n ch t j) P< gf I w e r k ii u n d G a j t j n c U e , ->U Ii u n d 
/Ii^ i t ^ h d t g e m a c h t w e r d e n j , /vtrd nid» l u e / u 
a m k r e . I n f o . t u a t i o n . ngc b o 4 e n k o m m e n , in d 
n e u > i b l l o t h c ka i ischc D a t m u m ' i n l e d b t s U n d 
- i n d ' / ß I e ü s p o i ta ie j 
Welche Rolle spielt die AKMB? 
D i e A K M B b e t e i l i g t s i c h z u n ä c h s t a n d e r F a c h -
d i s k u s s i o n z u d e n K o n s e q u e n z e n i m F a l l e e i n e s 
Ü b e r g a n g s a u f d i e A A C R 2 u n d d a s M A R C - F o r m a t 
u n d a r t i k u l i e r t d i e B e d ü r f n i s s e d e r K u n s t - u n d 
M u s e u m s b i b l i o t h e k e n a l s e i n e r f a c h s p e z i f i s c h e n 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t g e m e i n s a m m i t d e n a n d e r e n 
f a c h s p e z i f i s c h e n A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n . D i e D i s -
k u s s i o n u m d i e A A C R 2 k ö n n t e d i e A r b e i t d e r F a c h -
g r u p p e K a t a l o g i s i e r u n g a l s F a c h f o r u m d e r A K M B 
w i e d e r a u f l e b e n l a s s e n . 
W e n n d i e E n t s c h e i d u n g z u G u n s t e n d e s Ü b e r g a n g s 
z u A A C R 2 u n d z u m M A R C - F o r m a t f a l l e n s o l l t e , b e -
s t e h t e r h e b l i c h e r I n f o r m a t i o n s - u n d F o r t b i l d u n g s -
b e d a r f z u T h e m e n w i e R e g e l w e r k , D a t e n f o r m a t u n d 
D a t e n p o r t i e r u n g . D i e R i c h t l i n i e n d e r b r i t i s c h - i r i -
s c h e n K o l l e g e n s i n d d a n n s i c h e r l i c h h i l f r e i c h . 
W e n n d i e M a c h b a r k e i t s s t u d i e z u d e m E r g e b n i s 
k o m m e n s o l l t e , d a s s d e r U m s t i e g n i c h t w i r t s c h a f t -
l i c h i s t , h a b e n w i r v i e l l e i c h t v i e l ü b e r A A C R 2 u n d 
M A R C g e l e r n t , a b e r a u f d e r a n d e r e n S e i t e s i n d z w e i 
J a h r e , d i e f ü r d i e F e r t i g s t e l l u n g d e r R A K . ' h a t t e n 
g e n u t z t w e r d e n k ö n n e n , v e r g a n g e n , i n d i e s e m F a l l 
s o l l t e d i e A K M B i h r e M i t a r b e i t i n d e n e n t s p r e c h e n -
d e n G r e m i e n a n b i e t e n - g e m e i n s a m m i t d e n a n d e 
i e n l a c h s p e z i f i s e h e n A t b c ü s g e m e m s c h a f t e n . D i e 
M i t g l i e d s h a l t im l a ü i b e n a t u r M a c h b a r U n K -
U u d i e ist d a i n r e i n g e e i g n e t e r 1 m s t u g s p u u k t . 
I est s t e h t : F s w i t c i l ' G i im B e s e n h der k m d o g i s i e 
t u n g e i n i g e s m nahet / > i k n n t t a n 1er I I ) w K ' c r m n g , 
i n die es g c U n w i r d l a w v c h s c h v / e i G ^ c h a t / c n 
- r m t w K k l u n g e i i es m t e n n o n J e n R e u e h w i - k ^ 
d a s p n m a t d i e B e d u r f r n s v d^t P D V g e s t . i t / t - n 
k a t a l o g i s u r i ü i g bauck<M< h t i g t u n d t agtt I r .g > 
R o n z e p t e f ü r m t e t n , t i o n u l e N o i m d a t c i c r *; i 
d e n A u s t a u s c h v o n N ' o r m d i t tn / u Fe f r o n e n , 
K ö r p e r s c h a f t e n u n d S c h l a g w o r t « n ent ,v<c k c h 
- 1 n t W i c k l u n g u n d F i n f u h r u n g e iner d e i ' N J i e n 
V e r s i o n d e r A A C R ( m i t / o h n e Ü b e r g a n g a u ^ d a s 
M A R C H o r m a t ) 
- A n d e r e L ö s u n g s a n s ä t z e - z . B , d u r c h B e r ü c k s i c h -
t i g u n g n i c h t - b i b l i o t h e k a r i s c h e r ( A u s t a u s c h - ) F o r -
m a t e w i e X M L , a u t o m a t i s i e r t e K o n v e r t i e r u n g s -
v e r f a h r e n a u f d e r B a s i s v o r h a n d e n e r b i b l i o t h e -
k a r i s c h e r F o r m a t e o d e r e i n a l l g e m e i n e r P a r a d i g -
m e n w e c h s e l i m B e r e i c h d e r E r s c h l i e ß u n g u n d 
B e r e i t s t e l l u n g v o n I n f o r m a t i o n e n i m Z e i t a l t e r 
d e s C o n t e n t M a n a g e m e n t s b z w . d e r e l e k t r o n i -
s c h e n W i s s e n s s t r u k t u r i e r u n g u n d - p r ä s e n t a t i o n . 
( S c h r i f t l i c h e F a s s u n g d e s V o r t r a g e s , g e h a l t e n a u f 
d e r 9 . E D V - F o r t b i l d u n g d e r A K M B „ A l l e g r o u n d 
m e h r . R e g e l w e r k e u n d F o r m a t e . W e g v o n R A K -
a b e r w o h i n ? " d u r c h g e f ü h r t a m 12.113. D e z e m b e r 
2 0 0 2 i n W o l f e n b ü t t e l i n Z u s a m m e n a r b e i t m i t d e r 
I n i t i a t i v e F o r t b i l d u n g . . . e . V . ) 
1. A A C R k o n t r a R A K : S e m i n a r u n t e r l a g e n ; F o r t -
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